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頚髄症患者における自覚症状とうつ状態に関する一考察
山口 容子1），野上 睦美2），西谷 美幸1）







の頚髄症患者（男15例，女11例，年齢66.2歳）である．疼痛に対する pain drawing chart，30
語テスト，visual analogue scale（VAS），および Self-Rating Questionnaire for Depression
（東邦大式 SRQDスコア）について聴取し，麻痺・機能障害などを評価する日本整形外科学会頚































pain drawing chart に記載された部位に患者自
身が選択して自記する方法とした．


















Japanese Orthopaedic Association: JOA スコ
ア）13）を用いた（表 3）．
5 ）仮面うつ病の分析
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つ 的 状 態 は 持 続 性 身 体 表 現 性 疼 痛 障 害
（International Statistical Classification of















表 6 VASと SRQDとの相関性
r値 p値
VAS①―SRQD 0.628 p =0.0017
VAS②―SRQD 0.742 p =0.0002
VAS③―SRQD 0.529 p =0.0082
VAS④―SRQD 0.637 p =0.0014
VAS合計―SRQD 0.695 p =0.0005
図 1 VAS の合計と SRQDとの関連性（n=26）
両者の間に相関関係（r=0.695、p =0.0005）を
認めた．
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The analysis of between subjective symptom and depression
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Abstract
We investigated the relationship between the subjective symptom and the status of
depression for the 26 patients with cervical myelopathy（male: 15, female: 11）. Pain drawing
chart, 30-verbal test, visual analogue scale（VAS）, the evaluation of the masked depression
（Self-Rating Questionnaire for Depression: SRQD） and the Japanese Orthopaedic
Association（JOA）score were evaluated. As a result, the total pain score（VAS）by 4-
subscale categorization, and the evaluation of the SRQD had a statistical correlation. But,
SRQD was no relationship with JOA score. The cervical symptoms are similar to the
indefinite symptom, and might be mixed up. Therefore, detail analysis of VAS is meaningful
to diagnose the possibility to the psychological overlay towards the masked depression, and
useful on the nursing physical assessment.
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